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  Effect of protizinic acid as an adjuvant to antibiotics was evaluated in acute simple cystitis by
a double blind method using bendinamine hydrochloride as a control drug．
  Both drugs showed good effect in improving syrnptoms， but the former was significantly superior
to the Iatter in the total evaluation（0．0裂くPく0．10）． Feeling of iCesidual ur圭ne was particularly well
controled by protizinic acid． Post－urination burning was also controled in almost all thg cases． No
serious side effects were experienced． Protizinic acid may be a usefu1 drug for cystitis．
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    Protizinlc acid
7－methoxy－d， 10－dimethyl phenothiozine－
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   有するもので，以後PRTと略す．
 PR．T－B：1カプセル中塩酸ベンジダミン30mgを































    消失したもの
 有効：投与後症状が消失したもの
 やや有効：投薬により症状が軽減するも症状が残っ
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1．Y 73 女 排尿時不快感・血尿




U．Y23女頻尿F．H 24 女 頻尿・排尿痛・血尿
F。M23女排尿痛・残尿感
S．R．21女男尿
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i×104） 白血球数 血色素量 S－GOTS－GPTアルカリフォXファターゼ 尿素窒素
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48 女  444
23 女  441
17 女  457
26 女  451
51 女  412
3Q 女  451
41 女  467
45 女  513
65 女  445
28 女  491
22 女  429
24 女  416
24 女  446
28 女  425
18 女  405
73 女  410
75 女  420
26 女  440
21 女  420
26 女  402
51 女  432
20 女  420
38．女  462
25 女  475
51 女  430
25 女  451
38 女  462
430 1 55001 5200i 12．1
420 1 64001 5200F 13．2
420 1 58001 5000i 13．5
427 1 87001 48001 13．0
398 1 72001 59001 13．0
398 1 112001 52001 12．t！
420 i 87001 6200F 13．7
5041130001 7ami 13．9
442 1 6100r 60001 13．1
446 ］ 57001 42001 13．1
410 1 64001 50001 13．2
445 1 63001 41001 14．3
430 1 59001 5000R4．7
4001 57001 50001 13．0
420 1 9100i 7000i 12．9
400 1 72001 sooon2．s
400 1 72001 5600！ 13．4
420 1 6200i 51001 13．8
405 1 73001 133001 14．1
412 1 78eOl 72001 12．8
410 1 76001 6000［ 13．4
410 1 6200［ 54001 13．2
430 1 62001 52001 14．5
  155001 75001 14．4
410 1 72001 57001 13．6
420 r 7500i 44001 12．2
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